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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar el uso de 
material reciclado que aporte a la protección del medio ambiente en Villa el Salvador. 
Puesto que en el Perú se generaron más de 4 millones de toneladas de residuos sólidos el 
año 2016, siendo solo el 1.9% de estos reciclados, habiendo grandes oportunidades para 
fomentar el reciclaje. 
Por lo que, se busca estudiar las condiciones de beneficio mutuo entre la Municipalidad del 
distrito mencionado y sus habitantes, dando a conocer la gestión de esta entidad y los 
posibles beneficios a la sociedad que trae consigo, empleando el enfoque cuantitativo, 
puesto que se hacen análisis estadísticos para lograr establecer pautas de 
comportamiento. Asimismo, se cuenta con una muestra por conveniencia de 45 personas, 
que están clasificados entre los funcionarios del área de Gerencia de Servicios Municipales 
y Gestión ambiental, los recicladores formales y los supervisores de las plantas de reciclaje. 
En cuanto a los resultados alcanzados fueron que; los gerentes y asistentes administrativos 
del área de Gerencia de Servicios Municipales y Gestión ambiental de Villa el Salvador, 
están de acuerdo que se debe crear nuevos programas de reciclaje e implementar una 
planta procesadora de residuos plásticos en su distrito, para poder fabricar nuevos 
productos en base a este material y así reducir la generación de plástico, lo cual también 
lleve a proteger de mejor manera el medio ambiente. 
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Finalmente, el escaso conocimiento sobre cultura ambiental de los pobladores de Villa el 
Salvador y la falta de eficacia en la gestión de los programas de reciclaje implementados 
por la Gerencia ambiental del distrito en estudio, origina que la población no tenga ningún 
interés sobre el cuidado del medio ambiente. 
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El reciclaje ya se conocía alrededor de 400 años A.C. según evidencias encontradas por 
arqueólogos, y en el transcurso de los años con todos los inventos que surgieron, se 
empezó a generar mayores cantidades de basura, pero también de programas que apoyan 
el reciclaje y la protección del medio ambiente, como por ejemplo la iniciativa presentada 
por el Foro Económico Mundial llamada "La Economía nueva de los plásticos" en 2016, 
que busca incluir a grandes empresas, para llegar a reciclar el 70% de envases de plástico 
a nivel mundial, a diferencia del porcentaje que fue el 14%. 
En el Perú, para el año 2016 se generó 4´903,903 toneladas de residuos sólidos, siendo 
de esta cantidad el 18.7% residuos reciclables (cartón, papel, plástico, vidrio, entre otros); 
del cual solo el 1.9% es reciclado y aprovechado debidamente. 
Asimismo, en Lima Metropolitana se mostraron cifras altas de emisión de residuos sólidos, 
puesto que en el 2016 se generaron 2´160,253 toneladas de residuos sólidos, siendo 
117,678 toneladas emitidas por el distrito de Villa el Salvador, lo cual indica que se necesita 
una administración directa de residuos domiciliarios e industriales por parte de la 
Municipalidad distrital. 
Por otro lado, según estudios Villa El Salvador se encuentra en segundo lugar, en cuanto 
a los tres distritos que concentra mayor cantidad de basura arrojada en sus avenidas y 
parques con un 25.3%, debido a los malos hábitos de la población, al crecimiento industrial 
en el distrito, el deficiente trabajo en limpieza pública y a la carente educación ambiental 
en los ciudadanos. 
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En el presente trabajo de investigación se estudian los factores que benefician mutuamente 
a la Municipalidad de Villa el Salvador y sus habitantes, es así que se da a conocer la 
intervención de ambas partes, para lograr mejoras en la gestión de los residuos sólidos. 
Además, al estudiar esta relación se podrán distinguir los posibles beneficios a la sociedad, 


















Planteamiento del problema 
 
Según evidencias encontradas por arqueólogos, indican que el reciclaje ya se conocía 
alrededor de 400 años A.C. y desde entonces, en ciertos lugares ya se iba poniendo en 
práctica. 
En el transcurso de los años con todos los inventos que surgieron, se empezó a generar 
mayores cantidades de basura y no se tuvo conciencia del impacto negativo que daría al 
planeta. Sin embargo, en el año 1690, la familia llamada Rittenhouse en Estados Unidos 
desarrolló un estudio de reciclaje. Luego en la ciudad de New York se apertura el primer 
lugar de reciclaje. Además, en Washington D.C. en el año 1970 se fundó la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA). 
En mayo del año 2016 se presentó una iniciativa por parte del Foro Económico Mundial y 
MacArthur Ellen llamada "La Economía nueva de los plásticos", según la plataforma 
ambiental EFEverde (2017), esta busca contar con el apoyo de empresas para llegar a 
reciclar el 70% de envases de plástico a nivel mundial, a comparación del índice actual que 
es el 14%. Incluso señalan que, al ritmo de producción de basura actual en el mundo, en 
el 2050 podría haber más plástico en los océanos que peces. Actualmente empresas como 
Coca Cola y Pepsi apoyan el proyecto, el cual aportaría a la industria una estrategia para 
diseñar mejor los envases y aumentar el reciclaje. 
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En el Perú, según el Ministerio del Ambiente (MINAM, 2017), el reciclaje se ha convertido 
en una necesidad global, para mejorar el cuidado del medio ambiente y proteger el 
bienestar de las personas, es por ello que en diciembre del año 2017 se publicó la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, la cual pretende reducir la generación de residuos 
sólidos en los hogares, instituciones educativas, empresas, etcétera, y a la vez fomentar 
el reciclaje, a través de la restauración y valorización de los residuos para incorporarlos en 
nuevos procesos de fabricación. 
Además, esta actividad genera empleo y permite el ahorro de materiales vírgenes que se 
consiguen a través de la naturaleza, lo cual también trae como beneficio el incremento de 
la vida útil de los depósitos sanitarios en el país, en donde cada vez es más pequeño el 
espacio para arrojar los residuos. Por otro lado, el MINAM (2017) indica que para el año 
2016 en el Perú se generó 4´903,903 toneladas de residuos sólidos, siendo de este 
volumen el 18.7% residuos reciclables (cartón, papel, plástico, vidrio, entre otros); del cual 
solo el 1.9% se recicla, es por eso por lo que hay grandes oportunidades de fomentar el 
reciclaje en el Perú. 
 
1.1 Descripción del problema 
 
La contaminación del medio ambiente en Lima Metropolitana es un problema latente y 
preocupante, ya que hay muy poca educación ambiental en las personas y un nivel bajo 
de reciclaje, es decir, los residuos sólidos desechados como: plástico, papel, cartón, 
vidrio y demás, no están siendo reutilizados, estos por lo general se quedan en el 
ambiente, ya sea en el agua o tierra, acumulándose e impactando negativamente al 
medio ambiente lo cual genera que la capa de ozono se debilita y los animales se 
alimentan de basura, causando un daño irreversible en nuestro ecosistema. 
En Lima Metropolitana se muestran cifras altas de emisión de residuos sólidos por año, 
por ejemplo, en el año 2016 Lima Metropolitana generó 2´160,253 toneladas de residuos 
sólidos (MINAM, 2018), siendo 117,678 toneladas producidas por el distrito de Villa el 
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Salvador, lo cual indica que se necesita una gestión directa de residuos domiciliarios por 
parte de la Municipalidad distrital, para crear una cultura de reciclaje en los ciudadanos. 
No obstante, la Municipalidad objeto de estudio ha creado el programa 
“PROGRESE.VES” para incentivar al reciclaje selectivo en dicha localidad. 
Por otro lado, como lo indica Meza N. (2017), Villa El Salvador está en segundo lugar, en 
cuanto a los tres distritos que concentra mayor cantidad de basura arrojada en sus 
avenidas con un 25.3%, esta problemática se debe básicamente a la mala costumbre de 
la población y al crecimiento industrial en el distrito. Asimismo, el deficiente trabajo en 
limpieza pública, la carente educación ambiental en los ciudadanos y el bajo presupuesto 
de la Municipalidad, vienen agravando el manejo de residuos sólidos en la Municipalidad 
de Villa el Salvador, estos factores han limitado a los pobladores, en su mayoría con 
pobreza extrema a ocuparse de la actividad del reciclaje de residuos sólidos, los cuales en 
su mayoría lo realizan de manera informal y por ende en condiciones de inseguras y 
expuestos a contraer enfermedades de los basureros ubicados en las avenidas del distrito. 
 




- ¿De qué manera el uso de material reciclado favorece en la protección del medio 
ambiente en Villa el Salvador? 
Problemas específicos: 
 
- ¿Qué programas de reciclaje benefician al ciudadano que contribuye a la protección del 
medio ambiente? 
- ¿Cómo favorece la gestión Municipal de Villa el Salvador a la protección del medio 
ambiente? 
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a. Autor: Muñoz Loor, Ramona María 
 
Tipo: Título profesional de Licenciada en ciencias de la educación mención ecología y 
medio ambiente 
Título: La falta de cultura ambiental y el cuidado del medio ambiente. 
 
Universidad: Universidad Tecnológica Equinoccial Sistema de Educación a distancia - 
Carrera de Ciencias de la Educación 
Año: 2012 
 




En el presente trabajo se puede evidenciar los problemas ambientales por la falta de 
cultura ambiental, hábitos personales y actitud responsable causados por determinadas 
personas, para ello se busca establecer una cultura positiva y con conciencia social para 
la protección de la naturaleza, planteando como objetivo general inculcar alternativas de 
solución que permitan influir en la cultura y cuidado del medio ambiental en los estudiantes, 
la muestra estuvo conformada por alumnos, maestros y padres de familia (50, 3 y 45 
respectivamente) del Centro de Educación Básica Vicente León, utilizando como 
herramienta de recolección la encuesta y entrevista. Finalmente se concluyó que la cultura 
es una parte de los hábitos y modelos que los alumnos obtienen en sus hogares y 
escuelas. 
b. Autor: Terraza, Horacio; Sturzenegger, Germán 
Tipo: Nota técnica 
Título: Dinámicas de organización de los recicladores informales: Tres casos de estudio 
en América Latina 







Este texto muestra los residuos sólidos que son más reciclable. Además, estudiaron tres 
casos en Brasil y Colombia, que reflejan los niveles organizativos y cómo es la situación 
de los recicladores en la inserción al sistema formal. El autor indica que el desarrollo del 
reciclaje y la creación de programas en las municipalidades está sujeto en su mayoría a 
la existencia de un marco legal, el cual establezca al reciclaje como un compromiso formal 
y legal. 
c. Autor(es): Fajardo Seminario, José Luis y Sinchi Guerrero, Jorge Luis 
Tipo: Tesis para obtener el título profesional en diseño de objetos 
Título: Experimentación de los plásticos Hdpe y pp reciclados como materia prima para la 
generación de mobiliario 
Año: 2018 
 




Crear productos bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad social mediante el uso 
de plásticos reciclados como HDPE y PP en la aplicación de mobiliario. 
Los resultados, en los cuales, mediante los parámetros planteados por dichos ensayos, se 
observan las mejoras que se obtiene al implementar fibras vegetales como refuerzo en una 
matriz polimérica reciclada con respecto al material reciclado como tal. 
En cuanto a resultados obtenidos, para el grupo de los composites con PP reciclado 
como matriz polimérica, fue el composite con TOTORA empleado como refuerzo y 
también el composite con CABUYA que presenta resultados similares. 
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Por otro lado, para el grupo de composites con HDPE reciclado como matriz polimérica, 
el que tuvo mejores resultados fue el composite con CABUYA empleada como refuerzo. 
Conclusión: 
Para concluir, en dicha investigación se puede observar que la CABUYA usada como 
complemento tanto en la matriz polimérica del PP y HDPE reciclado presentan mejoras 
significativas, sabiendo que los resultados obtenidos con HDPE reciclado son superiores. 
Es por ello por lo que el composite a utilizarse para la generación de mobiliario se define 




a. Tipo: Tesis para optar el grado de magister scientiae en Administración 
Autor: Miguel Angel Melgarejo Quijandria 
Título: Mejora de ingresos económicos municipales y calidad de vida por caracterización 
de residuos sólidos en el distrito de Villa el Salvador. 
Universidad: Universidad Agraria la Molina 
Año: 2018 




Esta investigación tiene el fin de mejorar la economía municipal y la calidad de vida del 
poblador a través de un estudio de clasificación de residuos sólidos en el distrito de Villa 
el Salvador. 
La investigación se centra en la clasificación de los residuos sólidos, como una herramienta 
de manejo, que nace del trabajo en conjunto entre las autoridades gubernamentales y los 
funcionarios de las organizaciones privadas, lo cual conlleva a una mejor gestión de 
residuos, garantizando así la efectividad y racionalidad, desde el inicio de su generación 
hasta su colocación final, sin dejar de lado su disminución y reciclaje. 
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Por otro lado, para fomentar prácticas positivas en los ciudadanos, este estudio sugiere el 
desarrollo de programas con normas municipales y sensibilizar al poblador para efectuar 
el pago pertinente de los arbitrios y realizar buenos hábitos de disposición de residuos 
domiciliarios, para el mejor aprovechamiento y desarrollo de los ciudadanos en villa el 
salvador. 
Para concluir, el proyecto brindar información de manera cualitativa y cuantitativa, en base 
a la generación y caracterización de los residuos, empleando procedimientos estadístico y 
de análisis, lo cual ayuda a precisar la generación per cápita y la cantidad de residuos, 
tanto recuperables como los no recuperables, con la fin de establecer las alternativas de 
solución para la gestión de aprovechamiento y eliminación de desechos, para ofrecer una 
mejor calidad de vida a la población de Villa el Salvador. 
b. Tipo: Estudio económico 
 
Autor: Meza Escobar, Nataly Claudia 
 
Título: Propuesta de mejora económica del programa de reciclaje mediante la estimación 
de disposición a pagar en el distrito de Villa el Salvador. 
Universidad: Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur 
Año: 2017 




El objetivo de este estudio es proponer la mejora económica del programa de residuos 
reciclables mediante la estimación de la Disposición a Pagar en el distrito de Villa El 
Salvador. 
Dando como resultado a dicha investigación, que los ciudadanos del distrito Villa El 
Salvador respondieron afirmativamente (85%) que están dispuestos a pagar S/. 7.99 o S/. 
10.85 al mes por vivienda, por lo cual se concluye que hay una mejora económica al 
programa de reciclaje mediante la estimación de la disposición a pagar por parte de los 
pobladores de Villa El Salvador. 
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c. Tipo: Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración de 
Negocios 
Autor: Angulo Vera, Doris Noemi 
Vera Polar, Ronnie Jesús 
Título: La gestión municipal de residuos plásticos y su influencia en la satisfacción de la 
población del distrito de Characato, Arequipa, 2017 
Universidad: Universidad Católica San Pablo 
Año: 2018 




El objetivo de este proyecto es analizar el manejo municipal de residuos plásticos y su 
influencia que esta tiene en la satisfacción de los ciudadanos del distrito de Characato. 
Los resultados alcanzados en esta investigación arrojaron que; la localidad de Characato 
tiene 9288 habitantes, los cuales generan residuos sólidos en una cantidad de 0,28 
kg/hab./día, con una concentración de residuos generados en los hogares de 160,95 
kg/m3; mostrando un alto nivel de generación de residuos plásticos PET, siendo 
principalmente bolsas y botellas elaboradas de plástico las más comunes, en donde se ha 
precisado que la segregación de residuos sólidos en las familias es poco usual. 
En conclusión, la municipalidad del distrito de Characato en relación a la gestión de 
residuos plásticos, no ha desarrollado ningún plan de recojo y segregación de los 
residuos sólidos en el distrito, ya que no se almacenan los residuos plásticos para luego 
ser emplearlos en la fabricación de nuevos productos, es por ello que el reciclaje y la 
reutilización de residuos plásticos no están siendo aprovechados. En consecuencia, la 
mayor parte de los ciudadanos se encuentra disgustada con el manejo inapropiado que 
reciben los residuos plásticos por parte de las autoridades municipales. 
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1.4 Justificación de la investigación 
 
El presente trabajo de investigación estudia las condiciones de beneficio mutuo entre la 
Municipalidad de Villa el Salvador y sus habitantes, de tal modo que se dará a conocer la 
intervención de ambas partes, para lograr mejoras en la gestión de los residuos sólidos. 
Además, al estudiar esta relación entre la Municipalidad y los habitantes se podrán 
distinguir los posibles beneficios a la sociedad que van a servir de ejemplo para los otros 
distritos de Lima Metropolitana, así como las deficiencias en la gerencia ambiental de la 






-Determinar el uso de material reciclado que aporte a la protección del medio ambiente en 
Villa el Salvador. 
Objetivos específicos: 
 
- Estudiar los programas de reciclaje que benefician al ciudadano que contribuye a la 
protección del medio ambiente. 



















2.1. Material reciclado 
 
Ubiergo, Anabela (2014) 
Definición 
Se definen a los residuos como aquellos materiales que luego de haber sido usados 
para el fin que fueron creados resultan carentes de valor, y por lo tanto son desechados. 
Normalmente se recolectan y luego se depositan en sitios de disposición final, donde 
son manejados de manera que no haya problemas sanitarios. Sin embargo, no todo lo 
desechado significa que no posee valor alguno, sino que, por el contrario, ese material 
contiene un valor que puede ser utilizado como materia prima en nuevos procesos. 
Clasificación de residuos 
 
Los residuos se clasifican según alguna característica; por ejemplo, en función del lugar 
o de la actividad que los generó, según su peligrosidad, su tamaño, su humedad, 
etcétera. 
Existen residuos orgánicos o húmedos (restos de vegetales, cáscaras de frutas, 
comidas, restos animales, etc.), y residuos inorgánicos o también llamados secos 
(papeles, cartones, plásticos, metales y vidrios, etc.). También, si se toma en cuenta 
su fuente de origen podemos señalar a los residuos domésticos, comerciales, 
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industriales, agrícolas y hospitalarios. Y, además, si se tiene en cuenta la composición 
y potencial riesgo de producir daños en la salud o el medioambiente, podemos 
diferenciar entre residuos peligrosos, inertes e inofensivos. Por último, se encuentran 
los RSU (residuos sólidos urbanos) que incluyen: desechos domiciliarios (generados 
en los hogares); los de limpieza de la vía pública (barrido de calles, residuos de poda, 
restos de obras domiciliarias o los originados en actividades productivas. 
Escobar, Guillermo (2014) 
 
Manejo de los residuos sólidos en el Perú 
 
Escobar considera que las principales fuentes generadoras de contaminación al suelo 
es la disposición irracional de los residuos sólidos. 
El artículo 119 de la Ley General del Ambiente, establece que el manejo de los 
residuos sólidos que tienen un origen domiciliario y comercial, deben ser 
responsabilidad de las autoridades locales. Además, el municipio provincial debe 
contar con toda la información actualizada de su distrito y elaborar el Plan Integral de 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) para luego implementarlo. 
Recomendaciones 
 
El autor recomienda establecer y aplicar una política a nivel nacional de gestión integral 
de residuos sólidos. Es necesario aprobar instrumentos jurídicos que permitan una 
efectiva disposición de todos los residuos sólidos, la cual incluya la disminución de su 
generación, además de políticas de reciclaje. 
Por otro lado, asegurar su adecuada implementación e incrementar la asignación de 
presupuestos para la consecución de tal actividad. 
Además, adoptar medidas educativas y de concienciación, tanto en los ciudadanos 
como en el sector productivo, acompañadas de algunos incentivos, que favorezcan la 
implementación de tecnologías más limpias, la recuperación de desechos y el reciclaje. 
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Virginie, M. (2011) 
Definición 
El reciclaje es un procedimiento que intenta aplacar las señales más que tratar de 
solucionar los motivos del sobreconsumo. Se toma principal atención a la excesiva 
generación de residuos, la variedad y al decaimiento de los recursos que son 
utilizados en la producción y la distribución de dichos bienes. 
Componentes 
 
Este método de la selección de basura es una cuestión individual que forma parte de 
una problemática social: a nivel particular sólo se puede reciclar una pequeña parte, 
para generar compost o reciclar en casa, por ejemplo. Sin embargo, el reciclaje de la 
mayor parte de los materiales necesita un tratamiento complejo, que sólo resulta viable 
a nivel industrial. 
Aspectos que coinciden o difieren los autores 
 
Finalmente, el autor Ubiergo nos define al material reciclado como los residuos u objetos 
desechados, que a pesar de haber sido usado por primera en su naturaleza para la cual 
han sido creados, no pierden todo su valor para volver a incluirlos en nuevos procesos. 
Por otro lado, este autor clasifica a los residuos según el tipo o lugar de su procedencia 
de generación. Asimismo, Escobar en su libro Gestión de residuos sólidos en el Perú, 
señala que estos residuos son generados por los domicilios e industrias y los cuales 
son de responsabilidad absoluta de las autoridades locales, de gestionarlos de manera 
correcta. 
Además, recomienda aprobar leyes que permitan una correcta gestión de los residuos 
sólidos, que a la vez disminuyan de su generación y se adopten nuevas políticas de 
reciclaje 
En cuanto a Virginie define el reciclaje como una solución a la generación excesiva de 
residuos, los cuales contribuyen al agotamiento de algunos recursos naturales. 
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2.2. Protección del medio ambiente 
 
Ubiergo, A (2014) 
Definición 
Define al ambiente como un sistema activo y múltiple que resulta de la correlación entre 
los sistemas socioculturales y los ecosistemas. El autor indica que este concepto 
permite evaluar la complejidad de sus componentes, y sus relaciones e interacciones. 
Por lo que, la visión del mundo juega un rol importante en los significados que se pueden 
otorgar a la naturaleza, ya que está relacionada con las formas de percibirla, ordenarla, 
organizarla y de relacionarse con ella. 
Clasificación 
 
También se encuentran clasificaciones del ambiente bajo ciertos enfoques, así como: 
 
a. El medio ambiente con enfoque en la naturaleza: Con una visión del mundo que 
consta del respeto y la conservación del medio tangible, el concepto de ambiente se 
refiere al entorno original y puro. 
b. El medio ambiente con enfoque en el recurso: Corresponde a una percepción del 
ambiente como un proveedor para los procesos del desarrollo. Es el activo que se va 
agotando cuando no se respetan los límites de poder usarlos o los ciclos de 
regenerarse, por lo que se necesitan estrategias para saber el manejo de este, saber 
cómo volver a usarlos, reciclarlos y disminuir la cantidad. 
Importancia 
 
Con respecto a la generación de residuos en el ambiente, indica que es considerado un 
problema tanto mundial como local, dependiendo del tipo de residuos que se generan, 
su posibilidad de tratamiento y su capacidad de acumulación. Lo que se tiene claro es 
que con un aumento de la población y bajo un modelo de desarrollo de alto volumen de 
consumo, hay un aumento en la cantidad de residuos, tanto generados en los hogares 
como los industriales lo cual genera un impacto ambiental negativo. Por lo que, las 
medidas necesarias son reducir la cantidad de residuos y evitar que se 
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acumulen, aunque en la práctica no es lo que ocurre con frecuencia; en cambio, sigue 
controlando la opción que resulta más económica, que son los sitios de disposición final 
como; vertederos o rellenos sanitarios. 




Este autor conceptualiza al medio ambiente como la interacción que existe entre la 
naturaleza y el hombre, y es capaz de transformarla por el mal uso o preservación del 
ecosistema, puede conllevar alterarlo ocasionándole graves perjuicios, los cuales son 
irremediables para la humanidad. 
Este es un patrimonio de la humanidad, de donde obtenemos elementos esenciales y 
este está integrado por la atmósfera y los recursos naturales del ambiente. Además, el 
factor relevante es el natural ya que integra al ambiente fuera de lo social que es 
conformado por el ser humano. 
Incluso el autor nos brinda información sobre el derecho ambiental, este ha sido usado 
con una serie de normas jurídicas y también como una ciencia jurídica. Finalmente, el 
derecho ambiental tiene naturaleza internacional para poder solucionar los problemas 
ambientales del mundo. 
Salvador Del Saz (2009) 
Definición 
Para Del Saz, se entiende que el desarrollo humano es parte de un proceso de 
aprendizaje continuo que ayuda a tener una mejor calidad de vida. Asimismo, este va 
relacionado con el cuidado del medio ambiente, debido a que la contaminación del 
medio ambiente pone en riesgo el desarrollo del ser humano. De igual manera Del Saz 
indica que el medio ambiente es el soporte de la vida en la tierra, puesto que es el 
principal abastecedor de los recursos esenciales para la sobrevivencia de la humanidad, 
tal como lo es el agua y el aire, sin embargo, también es proveedor de la energía y 
materias primas indispensables para la fabricación de bienes y/o servicios 
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que trae como consecuencia el crecimiento de nuestra comodidad material. No 
obstante, el medio ambiente realiza la recepción los residuos generados, pero este tiene 
una capacidad de aprovechamiento limitada. Si esta se sobrepasa, se destruirá y no 
podrá continuar brindándonos todos los elementos que son necesarios para nuestra 
existencia. Por lo que, hace lógico pensar que la necesidad de la humanidad por 
consumir cada vez más recursos naturales debe llegar a un acuerdo para poder 
manejarlo de mejor manera, de tal forma que el medio ambiente pueda continuar 
cumpliendo con sus funciones. 
Aspectos que coinciden y difieren los autores 
 
Finalmente relacionando los conceptos dado por los autores, se puede concluir que 
Ubiergo, A. y Melón, G. coinciden al indicar que el medio ambiente es la interacción 
entre el humano y el ecosistema, además Melón adiciona que el mal uso, por parte del 
ser humano, de los recursos que nos brinda el ecosistema puede alterarlo y causar un 
daño irreversible. Incluso Del Saz, S. señala que el medio ambiente tiene una capacidad 
de asimilación limitada, es decir puede resistir cierta cantidad de residuos generados 
por los humanos, pero si esta sobrepasa ya no podrá proveernos de todos los elementos 
que nos sirven para subsistir. 
 




Es usar un material y luego incorporarlo en un nuevo proceso para volver a ser utilizado 
(RAE). 
- Medio ambiente 
 
Grupo de eventualidades externas que rodean a un ser vivo (RAE). 
 
- Residuos sólidos 
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Es el resto de un bien generado en un proceso de fabricación, transformación, consumo, 
utilización o tratamiento, lo cual no permite emplearlo nuevamente en el proceso que lo 
generó por primera vez. Cortinas (1999). 
- Contaminación 
 




Es todo aquello que queda luego de haber sido usado en su función por la cual fue creado 
(RAE). 
- Materia prima 
 




Administrar, manejar y organizar el funcionamiento de una empresa, actividad económica 
u organismo (RAE). 
- Proteger 
 
Amparar a una persona, animal o cosa de un daño o amenaza (RAE). 
 
- Educación ambiental 
 
Es la educación a la comunidad, en valores, actitudes y hábitos que fomenten una conducta 
en función de los factores ecológicos, sociales y políticos. 
- Reutilizar 
 
Es aquello que se vuelve a utilizar, ya sea con el mismo fin que se desempeñaba 




Es el conjunto de seres vivos, en donde sus procesos vitales están relacionados entre sí, 
y desarrollándose en un mismo ambiente en función a los factores físicos del lugar (RAE). 
- Recicladores 
 
Son aquellas personas encargadas de recaudar la basura depositada frente a las viviendas 























3.1. Tipo de investigación 
 
En el presente trabajo de investigación se emplea el enfoque cuantitativo, ya que se hacen 
análisis estadísticos para lograr establecer pautas de comportamiento (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014). En relación con este enfoque se presentan los siguientes 
datos: kilogramos de plástico generado por mes, costo por kilogramo de plástico, gestión 
de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión ambiental de VES y creación de 
programas de reciclaje en VES. 
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Matriz de operacionalización de variables. 
 
Variable Definición nominal Dimensiones Indicadores 
  
Se definen al material reciclado 
  
 como aquellos residuos que 
luego de haber sido usados 
para el fin que fueron creados 
 kilogramos de plástico 
generado por mes 
Uso de resultan carentes de valor, Sin   
material embargo, no todo lo desechado Residuos  
 
Reciclado significa que no posee valor plásticos  
(V.I) alguno, sino que, por el   
 contrario, ese material contiene   
 un valor que puede ser  Costo por kilogramo de plástico 
 utilizado como materia prima   










Define al ambiente como un 
sistema dinámico y complejo 
resultante de la interacción 
entre los sistemas 
socioculturales y los 
ecosistemas naturales, por lo 
que una de las medidas 
necesarias para la protección 










Gestión de la Gerencia de 
Servicios Municipales y Gestión 




Creación de programas de 
 la cantidad de residuos y evitar  reciclaje en VES 
 su acumulación en vertederos   




3.3. Población y muestra 
 
El muestreo es por conveniencia y está constituida por 45 personas entre: 
 
- Gerencia de Servicios Municipales y Gestión ambiental de Villa el Salvador 
 
- Recicladores: según la ministra del Ambiente, indica en el diario Gestión (2019) que 
una muestra del 2009 indicaba que existían 108,594 familias relacionadas al 
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reciclaje. Además, existe una asociación Cambio de Vida en Avance de recicladores 
formales en el distrito de VES. 




CATEGORÍA CANTIDAD % 
Gerencia de Servicios Municipales y 




Recicladores 30 67% 
 






TOTAL 45 100% 
Elaboración propia. 
 
Los cuestionarios utilizados se verán en los Anexos N° 1, 2 y 3 
 
Alfa de Cronbach: Se realizo cuan confiable es el instrumento aplicando la prueba 
Estadística Alfa de Cronbach a una muestra de 6 administrativos del área de Gerencia de 
Servicios Municipales y Gestión ambiental de VES, 30 recicladores formales y 9 
supervisores de plantas procesadoras. 
 
Tabla 3 
Estadísticas de fiabilidad para la Gerencia de Servicios Municipales y 
Gestión ambiental de VES 
Fiabilidad para la Gerencia de Servicios 
Municipales y Gestión ambiental de VES 





Estadísticas de fiabilidad para Recicladores formales de VES 
Fiabilidad para Recicladores 
formales de VES 







Estadísticas de fiabilidad para Supervisores de las plantas procesadoras de Lima 
Estadísticas de fiabilidad para 
Supervisores de 
las plantas procesadoras de Lima 




3.4. Técnicas e instrumentos 
 
La técnica que se va a utilizar en el desarrollo de este trabajo de investigación será la 
encuesta y como instrumentos se aplicarán cuestionarios de preguntas dirigidas a los 
funcionarios del área de Gerencia de Servicios Municipales y Gestión ambiental de VES, 
Recicladores formales de VES y Supervisores de plantas procesadoras de Lima. Las 
variables son el uso de material reciclado y la protección del medio ambiente, teniendo 
como indicadores a: kilogramos de plástico generado por mes, costo por kilogramo de 
plástico, gestión de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión ambiental de VES y 
















4.1. Kilogramos de plástico generados por mes 
 
4.1.1. Opinión cargos de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión ambiental de VES 
 
 
Tabla 6       
Resultados de los cargos de la Gerencia ambiental Municipal con respecto al indicador 














1. ¿Usted considera que 
la creación de una planta 
procesadora de reciclaje 
es necesaria para 
gestionar los 900 mil Kg 
de plásticos generados 














2. ¿Diría usted que la 
población de VES tiene 
como resultado de los 
residuos plásticos 
generados, la cantidad de 







   
 
6 
3. ¿Considera que 
debería aumentar el nivel 
de aprovechamiento de 
los plásticos desechados 
en el distrito de VES que 







    
 
6 
TOTAL 5 9 4   18 
Elaboración propia       
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4.1.2. Opinión de recicladores formales de Villa el Salvador 
 
 
Tabla 7       
Resultados de los recicladores formales con respecto al indicador kilogramos de plástico 














1. ¿Usted considera que crear 
una planta procesadora de 
reciclaje en el distrito de VES 
ayudará a manejar los 900 mil 

















2. ¿Diría usted que le 
beneficia que la población de 
VES tenga como resultado de 
los residuos plásticos 

















3. ¿Considera que debería 
aumentar el nivel de 
aprovechamiento de los 
plásticos desechados en el 
distrito de VES que 










   
 
30 
TOTAL 17 49 6 15 3 90 
Elaboración propia.       
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4.1.3. Opinión de supervisores de plantas procesadoras de Lima 
 
 
Tabla 8       
Resultados de los supervisores de plantas procesadoras sobre el indicador kilogramos de 














1. ¿Usted considera que 
la creación de una planta 
procesadora de reciclaje 
en el distrito de VES 
mejoraría la gestión los 
900 mil Kg de plásticos 














2. ¿Considera adecuado 
que la población de VES 
tenga como resultado de 
los residuos plásticos 
generados, la cantidad 
















¿Considera que debería 
aumentar el nivel de 
aprovechamiento de los 
plásticos desechados en 
el distrito de VES que 







    
 
9 
TOTAL 9 15 1 2 0 27 
Elaboración propia.       
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Tabla 9       









 N° % N° % N° % 
Muy de acuerdo 5 28% 17 19% 9 33% 
De acuerdo 8 44% 49 54% 15 56% 









En desacuerdo 3 17% 15 17% 2 7% 
Muy en desacuerdo 0 0% 3 3% 0 0% 
TOTAL 18 100% 90 100% 27 100% 






Figura N° 1: Kilogramos de plástico generado por mes. 
 
Elaboración propia 
Kilogramos de plástico generado por mes 






0.2 17% 18% 
21% 













Muy de acuerdo 
En desacuerdo 
De acuerdo 
Muy en desacuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
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4.2. Costo por kilogramo de plástico 
 
4.2.1. Opinión cargos de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión ambiental 
de VES 
Tabla 10       
Resultados de los cargos de la Gerencia ambiental Municipal con respecto al indicador costo 














4. ¿Diría usted que los 
recicladores venden el 
kg de plástico 
reciclable a las plantas 
procesadoras al precio 













5. ¿Considera usted 
que es adecuado que 
los residuos plásticos 
recolectados por los 
recicladores sean 















6. ¿En el caso de 
tener una planta 
procesadora en el 
distrito, usted 
considera que se debe 
elaborar productos de 
material plástico 


















TOTAL 3 13 1 1 0 18 
Elaboración propia.       
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4.2.2. Opinión de recicladores formales de Villa el Salvador 
 
Tabla 11       















4. ¿Usted cómo reciclador 
diría que se vende el kg 
de plástico reciclable a las 
plantas procesadoras al 









5. ¿Usted cree adecuado 
que los residuos plásticos 
que recaudan se vendan a 











6. ¿En el caso de tener 
una planta procesadora de 
material plástico reciclado 
en el distrito de VES, 
considera que reduciría 










   
 
30 
TOTAL 9 63 3 15 0 90 
Elaboración propia.       
 
 
4.2.3. Opinión de los supervisores de las plantas procesadoras de Lima 
 
Tabla 12       
Resultados de los supervisores de plantas procesadoras sobre el indicador costo por 














4. ¿Usted cómo 
supervisor de la planta 
procesadora de reciclaje 
diría que el costo por kg 





    
 
9 
5. ¿Es conveniente para 
usted que los 
recicladores les vendan 






    
9 
6. ¿Usted considera que 
elaborar productos de 
material plástico 






    
9 
TOTAL 8 19 0 0 0 27 
Elaboración propia.       
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Tabla 13       








 N° % N° % N° % 
Muy de acuerdo 3 17% 9 10% 8 30% 
De acuerdo 13 72% 63 70% 19 70% 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 6% 3 3% 0 0% 
En desacuerdo 1 6% 15 17% 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 
TOTAL 18 100% 90 100% 27 100% 




Figura N° 2: Costo por kilogramo de plástico. 
 
Elaboración propia 













  73%  




0% 0% 0% 
% % % 
MUNICIPALIDAD VES RECICLADORES PLANTAS PROCESADORAS 
Muy de acuerdo 
En desacuerdo 
De acuerdo 
Muy en desacuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
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4.3. Gestión de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión ambiental de VES 
 
4.3.1. Opinión cargos de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión ambiental 
de VES 
Tabla 14       
Resultados de los cargos de la Gerencia ambiental Municipal con respecto al indicador 
Gestión de 














7. ¿Usted considera 
efectivo que el recojo de 
los residuos sólidos en el 
distrito de VES sea tres 













8. ¿Usted diría que el 
75% de los residuos 
sólidos recogidos en VES 














9. ¿Usted considera que 
los residuos plásticos 
generados en VES deben 
tener una gestión 














TOTAL 7 5  5 1 18 
Elaboración propia       
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4.3.2. Opinión de recicladores formales de Villa el Salvador 
 
Tabla 15       
Resultados de los recicladores formales con respecto al indicador Gestión de la 
Gerencia de 














7. ¿Cree usted que los 
recicladores formales 
forman parte 
fundamental del recojo 















inadecuado que la 
mayoría de los residuos 
sólidos recogidos en 
VES sean depositados 













9. ¿Considera usted que 
los residuos plásticos 
domiciliarios deben ser 
separados previamente 














TOTAL 10 52  21 7 90 
Elaboración propia       
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4.3.3. Opinión de los supervisores de las plantas procesadoras de Lima 
 
Tabla 16       
Resultados de los supervisores de plantas procesadoras sobre el indicador 














7. ¿Usted considera 
suficiente que el recojo 
de los residuos sólidos 
en el distrito de VES 
sea tres veces por 
semana? 










adecuado que la 
mayoría de los residuos 
sólidos recogidos en 
VES son depositados 
en rellenos sanitarios? 









9. ¿Diría usted que la 
gestión independiente 
de los residuos 
plásticos es beneficioso 







    
 
9 
TOTAL 5 4  5 13 27 
Elaboración propia       
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Tabla 17       
Resultados del indicador gestión de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión 







 N° % N° % N° % 
Muy de acuerdo 7 39% 10 11% 5 19% 
De acuerdo 5 28% 52 58% 4 15% 









En desacuerdo 5 28% 21 23% 5 19% 
Muy en desacuerdo 1 6% 7 8% 13 48% 
TOTAL 
18 100% 90 100% 27 100% 






Figura N° 3: Gestión de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión ambiental. 
 
Elaboración propia 
Gestión de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión 
ambiental de VES 
0.7 
0.6 
  58%  
0.5 




















Muy en desacuerdo 
% 
PLANTAS PROCESADORAS 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
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4.4. Creación de programas de reciclaje en VES 
 
4.4.1. Opinión cargos de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión ambiental 
de VES 
Tabla 18       
Resultados de los cargos de la Gerencia ambiental Municipal con respecto al indicador 
Creación 














10. ¿Considera eficaz los 
programas de reciclaje 
que existen actualmente 









11. ¿Diría usted que el 
5% de la población de 
VES participa en los 
programas de reciclaje 














12. ¿Usted como 
autoridad del área de 
Gerencia de Servicios 
Municipales y Gestión 
ambiental de VES, 
considera que los 
programas de reciclaje 

















TOTAL 12 4  1 1 18 
Elaboración propia       
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4.4.2. Opinión de recicladores formales de Villa el Salvador 
 
Tabla 19       
Resultados de los recicladores formales con respecto al indicador Creación de programas 
de 














10. ¿Cree usted que los 
programas de reciclaje que 
existen en el distrito de 
VES reduce la cantidad de 










11. ¿Considera usted un 
aporte para sus labores 
que el 5% de la población 
de VES participe en los 
programas de reciclaje 






















12. ¿Considera que el 
área de Gerencia de 
Servicios Municipales y 
Gestión ambiental de VES, 
brinda beneficios a los 
recicladores a través de 






















TOTAL 14 31 5 40  90 
Elaboración propia       
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4.4.3. Opinión de los supervisores de las plantas procesadoras de Lima 
 
Tabla 20       
Resultados de los supervisores de plantas procesadoras sobre el indicador Creación de 














10. ¿Considera que la 
implementación de 
programas de reciclaje 
en VES aportan al 








    
 
9 
11. ¿Considera que los 
programas de reciclaje 
elaborados por la 
Municipalidad de VES 
son eficaces teniendo al 
5% de la población de 
VES involucrada? 












12. ¿Considera usted 
que los programas de 
reciclaje brindan 








    
 
9 
TOTAL 4 14  3 6 27 




Tabla 21       







 N° % N° % N° % 
Muy de acuerdo 12 67% 14 16% 4 15% 
De acuerdo 4 22% 31 34% 14 52% 









En desacuerdo 1 6% 40 44% 3 11% 
Muy en desacuerdo 1 6% 0 0% 6 22% 
TOTAL 18 100
% 
90 100% 27 100
% 

















Creación de programas de reciclaje en VES 







6% 6% 6% 
0% 0% 0% 
% % % 
MUNICIPALIDAD VES RECICLADORES PLANTAS PROCESADORAS 
Muy de acuerdo 
En desacuerdo 
De acuerdo 
Muy en desacuerdo 





4.5.1. Kilogramos de plástico generado por mes 
 
Los gerentes y asistentes administrativos de la Municipalidad de VES opinan en un 87% 
estar de acuerdo que es necesario implementar una planta procesadora de plástico en su 
distrito. Además, los recicladores están en desacuerdo en un 82% que la cantidad de 
plástico generado por mes de cada habitante de VES es beneficioso para sus funciones, 
por lo cual no beneficia a la sociedad. Finalmente, las tres muestras: Gerencia de Servicios 
Municipales y Gestión ambiental de VES, recicladores formales y supervisores de las 
plantas recicladoras están de acuerdo en un 87, 82 y 66 por ciento respectivamente que el 
nivel de aprovechamiento de residuos sólidos esté en un nivel muy bajo que no beneficia 
al distrito, este nivel es solo el 1.9%, lo que muestra la preocupación de estas personas 
que tienen una función principal en el reciclaje y la protección del medio ambiente en el 
distrito. 
 
4.5.2. Costo por kilogramo de plástico 
 
En la tabla N°8 la gerencia y subgerencia del área de gestión ambiental están de acuerdo 
en un 88% que, en caso de tener una planta procesadora en VES, es conveniente fabricar 
un producto hecho con residuos plásticos, ya que se generan ingresos municipales para 
poder seguir haciendo obras en el distrito y una mejor gestión de los residuos disminuyendo 
la contaminación. A la vez, el 89% de recicladores formales están a favor de la misma idea, 
ya que generaría un ahorro en transporte para los ellos porque podrían transportar los 
residuos plásticos reciclables en el mismo distrito sin necesidad de ir a otros distritos donde 
se encuentran las plantas procesadoras. 
 
4.5.3. Gestión de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión ambiental de VES 
 
En la tabla N°12 los funcionarios del área de gerencia de servicios Municipales y gestión 
ambiental de VES y los supervisores de las plantas procesadoras, están en desacuerdo 
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con el 33% y el 67% respectivamente, que el recojo de los residuos sólidos se realiza tres 
veces por semana, no obstante, esto indica el poco presupuesto con el que cuenta el área 
encargada de gestionar el recojo de los residuos sólidos en el distrito. Asimismo, cabe 
mencionar que los funcionarios de la municipalidad de VES están de acuerdo con el 67% 
en gestionar los residuos platicos de manera independiente, para así poder ser tratados de 
manera eficiente y poder generar nuevos ingresos mediante el reciclaje de dicho material. 
 
4.5.4. Creación de programas de reciclaje en VES 
 
En la tabla N°16 los encargados del área de gerencia de servicios Municipales y gestión 
ambiental de VES como los supervisores de las plantas procesadoras, están de acuerdo 
con un 89 y 67% respectivamente que los programas creados son beneficiosos tanto para 
el medio ambiente como para los pobladores, ya que brindan beneficios tributarios, 
sociales, entre otros. Además, el 50% de los recicladores indican que estos programas de 
reciclaje les trae beneficios para sus labores diarias. 
Por otro lado, el 44% de recicladores están en desacuerdo que solo el 5% de la población 
de Villa el Salvador participen de estos programas de reciclaje, ya que no es un porcentaje 



















5.1. Kilogramos de plástico generado por mes 
 
En cuanto a los residuos, Ubiergo, A. (2014) los clasifica de la siguiente manera; por un 
lado, los residuos orgánicos, que incluyen los restos de vegetales, frutas, comidas, restos 
animales, etc. y, por otro lado, residuos inorgánicos que son: papeles, cartones, plásticos, 
metales y vidrios, etc., estos últimos tienen un periodo de desintegración muy extensa, por 
lo que se pueden reciclar y darles otro uso. Además, Guillermo, E. (2014) indica que una 
mala gestión de los residuos es una de las fuentes generadoras de la contaminación del 
suelo. Ambos autores tienen un enfoque similar indicando que los residuos plásticos tienen 
la posibilidad de ser utilizados después de ser desechados, aportando a la disminución de 
la contaminación del suelo, lo que coincide con los resultados obtenidos en las encuestas 
hechas a los gerentes y asistentes administrativos de la Municipalidad objeto de estudio, 
observados en la tabla 1 y gráfico 1, que opinan en un 87% estar de acuerdo que es 
necesario implementar una planta procesadora de plástico en su distrito para tener un 
mayor aprovechamiento de estos residuos y disminuir el impacto ambiental del suelo. 
 
5.2. Costo por kilogramo de plástico. 
 
Con respecto a los residuos plásticos, Ubiergo, A. (2014) menciona que normalmente se 
recolectan y luego se depositan en sitios de disposición final; sin embargo, también 
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considera que no todo lo desechado no posee valor, ya que se puede utilizar como materia 
prima en nuevos procesos. Además, Manuel Virginie (2011) considera que el reciclaje de 
estos residuos intenta remediar los síntomas del sobreconsumo y que la mayoría de los 
materiales requiere un tratamiento complejo que sólo resulta viable a nivel industrial, ya 
que al hacerlo a gran escala reducen los costos de materia prima. Ambos autores indican 
que el tratamiento de estos residuos es favorable porque se aprovecha el valor que tiene 
al usarlo como materia prima y el segundo autor adiciona que este procedimiento resulta 
viable a nivel industrial. Estas perspectivas concuerdan con los resultados obtenidos en la 
encuesta realizada en la gerencia y subgerencia del área de gestión ambiental, que están 
de acuerdo en un 88% que es conveniente fabricar un producto hecho con residuos 
plásticos en una planta procesadora en el distrito, ya que se generan ingresos municipales 
para poder seguir haciendo obras y una mejor gestión de los residuos. A la vez, el 89% de 
recicladores formales están a favor de la misma idea, ya que generaría un ahorro en 
transporte para los ellos. 
 
5.3. Gestión de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión ambiental de VES 
 
En cuanto al medio ambiente, Ubiergo, A. (2014) señala que es un recurso natural que al 
no darle el cuidado apropiado y no respetar los límites de aprovechamiento o tiempo de 
regeneración, este llegará a agotarse cada vez más, lo cual coincide con Del Saz, S. (2009) 
indicando que el medio ambiente solo puede resistir cierta cantidad de residuos generados 
por los humanos, pero si esta es sobrepasada ya no podrá abastecer de todos los recursos 
para subsistir. Es por ello que los autores comparten la misma óptica para el cuidado del 
medio ambiente, manifestando que se trata básicamente de saber cómo reciclar, reutilizar, 
y cómo reducir el consumo de los recursos naturales. Asimismo, los resultados positivos 
obtenidos de las encuestadas realizadas a los funcionarios del área de gerencia de 
servicios Municipales y gestión ambiental de VES, indicando con el 67% estar de acuerdo 
en gestionar los residuos plásticos de manera independiente, para 
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poder ser tratados de manera eficiente y generar nuevos ingresos mediante el recojo y 
reciclaje adecuado de dicho material. 
 
5.4. Creación de programas de reciclaje en VES 
 
Para aportar con el cuidado del medio ambiente en el Perú, la Ley General del Ambiente 
nos indica que los residuos sólidos que tienen un origen doméstico y comercial son 
responsabilidad de la Municipalidad distrital, la misma que debe contar con toda la 
información actualizada y elaborar un Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 
Sólidos (PIGARS), como lo indica Guillermo, A. (2014). Asimismo, Del Saz, S. (2009) 
añade que el desarrollo y aumento de la población va ligado a la cantidad de generación 
de residuos sólidos. 
Teniendo en consideración lo expuesto por los autores, la perspectiva de uno integra la del 
otro, ya que, debido al incremento en la generación de los residuos sólidos del distrito de 
VES, la Municipalidad en estudio tiene la responsabilidad de gestionar dichos residuos 
además de tener un plan de gestión ambiental. 
Coincidiendo con los resultados obtenidos en las encuestas, que indican que el área de 
gestión ambiental de la Municipalidad y los supervisores de las plantas de reciclaje están 
de acuerdo en 89% y 67% respectivamente que la implementación de programas de 
reciclaje aporta efectivamente al cuidado del medio ambiente en el distrito. Sin embargo, 
para el 44% de los recicladores formales, los programas de reciclaje no son idóneos para 
reducir la cantidad de desperdicios tirados a las calles, debido a la falta de conciencia 




 La deficiente gestión de los residuos plásticos que realiza la gerencia ambiental 
de la Municipalidad objeto de estudio, hace que la mayoría de estos residuos no 
sean aprovechados debidamente, lo cual conlleva a generar una mayor 
contaminación al medio ambiente. 
 Los intermediarios del distrito objeto de estudio, con respecto al reciclaje, tienen 
una disposición positiva sobre la fabricación de productos hecho a base de 
material plástico reciclado para aprovechar el bajo costo y generar ingresos. 
 La falta de un programa de segregación en el distrito de estudio hace que el 
aprovechamiento de los residuos plásticos sea mínimo, ya que la mayor parte de 
los residuos terminan siendo depositados en rellenos sanitarios y esto trae como 
consecuencia que cada vez sea mayor el consumo de recursos naturales. 
 El escaso conocimiento sobre cultura ambiental de los pobladores de Villa el 
Salvador y la falta de eficacia de los programas de reciclaje implementados por la 
Gerencia ambiental del distrito en estudio origina que la población no tenga ningún 




 Por lo indicado, la gerencia ambiental de la Municipalidad de VES debe de ejecutar 
planes de acción que favorezcan al mejor aprovechamiento de los residuos 
plásticos. 
 Se deben fabricar productos a base de material plástico reciclado a nivel industrial 
en el distrito de VES para aprovechar los residuos y generar ingresos municipales, 
favoreciendo así a los intermediarios del proceso. 
 En la Municipalidad de VES se debe implementar un programa de segregación para 
separar los residuos plásticos y aprovechar su valor usándolo para fabricar nuevos 
productos. 
 Debido a la carencia de efectividad de los programas de reciclaje en Villa el 
Salvador, se debe tomar mayor énfasis en lograr un mejor desarrollo de educación 
ambiental, la cual se debe empezar en los centros de estudio desde los más 
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ANEXO 2: Cuestionario dirigido a los cargos superiores de la gerencia de servicios 
municipales y gestión ambiental de la municipalidad de Villa el Salvador. 
A. Kilogramos de plástico generados por mes 
 
1.- ¿Usted considera que la creación de una planta procesadora de reciclaje es necesaria 
para gestionar los 900 mil Kg de plásticos generados por mes en el distrito de VES? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
2.- ¿Diría usted que la población de VES tiene como resultado de los residuos plásticos 
generados, la cantidad de 2 kg por mes? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
3.- ¿Considera que debería aumentar el nivel de aprovechamiento de los plásticos 
desechados en el distrito de VES que actualmente es el 1.9%? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
B. Costo por kilogramo de plástico 
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4.- ¿Diría usted que los recicladores venden el kg de plástico reciclable a las plantas 
procesadoras al precio de 0.80 soles? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
5.- ¿Considera usted que es adecuado que los residuos plásticos recolectados por los 
recicladores sean vendidos a las plantas procesadoras de Lima? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
6.- ¿En el caso de tener una planta procesadora en el distrito, usted considera que se 
debe elaborar productos de material plástico reciclado para generar mayores ingresos 
municipales? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
C. Gestión de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión ambiental de VES 
 
7.- ¿Usted considera efectivo que el recojo de los residuos sólidos en el distrito de VES 
sea tres veces por semana? 
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a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
8.- ¿Usted diría que el 75% de los residuos sólidos recogidos en VES son depositados en 
rellenos sanitarios? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
9.- ¿Usted considera que los residuos plásticos generados en VES deben tener una 
gestión independiente de los demás residuos? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
D. Creación de programas de reciclaje en VES 
 
10.- ¿Considera eficaz los programas de reciclaje que existen actualmente en el distrito 
de VES? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
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d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
11.- ¿Diría usted que el 5% de la población de VES participa en los programas de 
reciclaje elaborados por la Municipalidad? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
12.- ¿Usted cómo autoridad del área de Gerencia de Servicios Municipales y Gestión 
ambiental de VES, considera que los programas de reciclaje brindan beneficios a la 
población? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
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ANEXO 3: Cuestionario dirigido a los recicladores formales de villa el salvador 
 
A. Kilogramos de plástico generados por mes 
 
1.- ¿Usted considera que crear una planta procesadora de reciclaje en el distrito de VES 
ayudará a manejar los 900 mil Kg de plásticos generados por mes? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
2.- ¿Diría usted que le beneficia que la población de VES tenga como resultado de los 
residuos plásticos generados, la cantidad de 2 kg por mes? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
3.- ¿Considera que debería aumentar el nivel de aprovechamiento de los plásticos 
desechados en el distrito de VES que actualmente es el 1.9%? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
B. Costo por kilogramo de plástico 
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4.- ¿Usted cómo reciclador diría que se vende el kg de plástico reciclable a las plantas 
procesadoras al precio de 0.80 soles? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
5.- ¿Usted cree adecuado que los residuos plásticos que recaudan se vendan a las 
plantas procesadoras? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
6.- ¿En el caso de tener una planta procesadora de material plástico reciclado en el 
distrito de VES, considera que reduciría sus costos de transporte? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
C. Gestión de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión ambiental de VES 
7.- ¿Cree usted que los recicladores formales forman parte fundamental del recojo de 
residuos plásticos en VES? 
a. Muy de acuerdo 
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b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
8.- ¿Considera inadecuado que la mayoría de los residuos sólidos recogidos en VES 
sean depositados en rellenos sanitarios? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
9.- ¿Considera usted que los residuos plásticos domiciliarios deben ser separados 
previamente por los habitantes de VES? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
D. Creación de programas de reciclaje en VES 
 
10.- ¿Cree usted que los programas de reciclaje que existen en el distrito de VES 
reducen la cantidad de desperdicios en las calles? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
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e. Muy en desacuerdo 
 
11.- ¿Considera usted un aporte para sus labores que el 5% de la población de VES 
participe en los programas de reciclaje elaborados por la Municipalidad? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
12.- ¿Considera que el área de Gerencia de Servicios Municipales y Gestión ambiental 
de VES, brinda beneficios a los recicladores a través de los programas de reciclaje? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
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ANEXO 4: Cuestionario dirigido a los supervisores de las plantas procesadoras de 
Lima 
A. Kilogramos de plástico generados por mes 
 
1.- ¿Usted considera que la creación de una planta procesadora de reciclaje en el distrito 
de VES mejoraría la gestión de los 900 mil Kg de plásticos generados por mes en ese 
distrito? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
2.- ¿Considera adecuado que la población de VES tenga como resultado de los residuos 
plásticos generados, la cantidad de 2 kg por mes? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
3.- ¿Considera que debería aumentar el nivel de aprovechamiento de los plásticos 
desechados en el distrito de VES que actualmente es el 1.9%? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
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B. Costo por kilogramo de plástico 
 
 
4.- ¿Usted cómo supervisor de la planta procesadora de reciclaje diría que el costo por kg 
de plástico es 0.80 soles? 
 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
5.- ¿Es conveniente para usted que los recicladores les vendan directamente los residuos 
plásticos? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
6.- ¿Usted considera que elaborar productos de material plástico reciclado le genera 
mayores ingresos? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
C. Gestión de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión ambiental de VES 
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7.- ¿Usted considera suficiente que el recojo de los residuos sólidos en el distrito de VES 
sea tres veces por semana? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
8.- ¿Considera adecuado que la mayoría de los residuos sólidos recogidos en VES son 
depositados en rellenos sanitarios? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
9.- ¿Diría usted que la gestión independiente de los residuos plásticos es beneficioso 
para la Municipalidad? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
D. Creación de programas de reciclaje en VES 
 
 
10.- ¿Considera que la implementación de programas de reciclaje en VES aporta al 
cuidado del medio ambiente? 
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a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
11.- ¿Considera que los programas de reciclaje elaborados por la Municipalidad de VES 
son eficaces teniendo al 5% de la población de VES involucrada? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
 
12.- ¿Considera usted que los programas de reciclaje brindan beneficios económicos a 
su organización? 
a. Muy de acuerdo 
 
b. De acuerdo 
 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
d. En desacuerdo 
 
e. Muy en desacuerdo 
